














A questionnaire study of parents' perception about friend relationship during transition from day 





































































































（2019a ; 河原, 2020）は、幼児期における「友
だち」関係やその認識について、一園の3，4，
5歳児の幼児を横断的検討してきた。さらに
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倉持 清美（2016）. 人の親密さ・かかわり欲求
はどのように育つのか : 愛着・集団遊び体験 



















科学系, 61, 97-108. 
山本多喜司（1991）. 人生移行とは何か　山本
多喜司・Ｓ・ワップナー（編著）人生移行の
発達心理学, 北大路書房, pp 2-24.
─
1  年長クラスで「いつも一緒に遊んでいる友
だち」は誰か尋ねたことに対し、挙げられ
た友だちを「年長時の仲良し」とした。
2  研究協力児が所属していた年長クラス20名
の幼児は、6つの小学校へ分かれて入学し
た。この中には、同園から小学校へ一人で
入学する子ども、つまり他に同園出身の友
だちがいない事例もあった。
3  複数のカテゴリが該当する場合はそれぞれ
カウントした。
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